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BIBLIOTECA EN GUERRA, DOS AÑOS DE EXPOSICIÓN. 
La exposición 
Biblioteca en guerra 
como un gran centro 
de interés 
La exposición Biblioteca en guerra fue 
concebida como un gran centro de inte­
rés, girando todas las actividades (visitas 
guiadas, guía de lectura ... ) en torno a ella. 
Visitas guiadas 
- Colegios: durante el mes de exposición 
acudieron varios colegios e institutos de 
la zona con los que habitualmente se 
colabora. Estas visitas se plantearon 
como una actividad más dentro de la 
programación del plan de fomento a 
la lectura que lleva a cabo la biblioteca. 
Los cursos elegidos fueron los de 6Q de 
Primaria y 1 Q de ESO que es cuando en 
su currículum comienzan a estudiar y 
conocer la Historia Contemporánea de 
España. El paso por la exposición se 
concibió como una historia de las bi­
bliotecas públicas y sus comienzos, ha­
ciendo especial énfasis en el hecho que 
biblioteca y lectura han estado siempre 
concebidas como un instrumento de 
mejora para la educación, el desarrollo 
personal y la igualdad de oportunida­
des. 
- El Club de lectura de adultos inicia 
sus sesiones con la lectura de algún ar­
tículo, poema, extracto de libros, etcé­
tera. Con motivo de la exposición se 
leyó por parte de uno de los integran­
tes el mensaje de Misiones Pedagógicas 
de D. Manuel B. Cossío, para su pos­
terior coloquio, suscitándose un intere­
sante debate, constatándose el 
desconocimiento de estas iniciativas re­
publicanas por parte de la mayoría de 
las personas del club. 
- Las visitas a la exposición: es difícil de 
determinar. Durante el mes de la expo­
sición el número total de asistentes a la 
biblioteca fue de 21.418 personas, 
dándose un incremento en torno al 
10%. Probablemente este aumento 
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"Resaltar la absoluta 
. modernidad' de la propuesta 
exhibida: la asociación. o más 
bien simbiosis. de las 
bibliotecas con otras 
manifestaciones culturales 
(teatro. música. cine). algo que 
hasta hoy no ha empezado a 
ser usual en muchas 
bibliotecas .. 
esté relacionado directamente con la 
exposición, pues tuvo un amplio eco en 
la prensa, tanto regional (Hoy y El Pe­
riódico Extremadura) como local, ade­
más de radio y televisión. 
Otras iniciativas 
Una de las visitas mas notables que 
tuvo la exposición fue la de la Asociación 
para la Recuperación de la Memoria His­
tórica de Mérida y Comarca, que además 
había organizado un seminario en la bi­
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como Julián Chávez Palacios, profesor de 
la Universidad de Extremadura y respon­
sable de este programa en Extremadura, 
Justo Vila Izquierdo y otros, siendo clau­
surado por Rosa Regás, directora de la Bi­
blioteca Nacional en aquellos momentos. 
Además, la biblioteca confeccionó la 
guía de lectura La Guerra Civil Española. 
También, y tomando la exposición como 
ejemplo, la Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT / AIT) de Mérida organizó 
una exposición sobre su trayectoria y acti­
vidades en Mérida y Comarca. 
Valoración 
Dentro del ámbito estrictamente biblio­
tecario, resaltar la absoluta "modernidad" 
de la propuesta exhibida: la asociación, o 
más bien simbiosis, de las bibliotecas con 
otras manifestaciones culturales (teatro, 
música, cine), algo que hasta hoy no ha 
empezado a ser usual en muchas bibliote­
cas. También nos muestra que la convi­
vencia de los formatos y soportes 
(electrónicos, audiovisuales, libros) y la va­
riedad de los contenidos, no es algo actual, 
el germen ya estaba recogido desde el 
mismo momento de su creación. 
La otra valoración o constatación, que 
supongo general, es la sensación de tanto 
tiempo perdido para el ejercicio del dere­
cho de acceso a la información, la cultura 
y su disfrute. La realidad actual de algunos 
asuntos tan de "moda" (índices de lectura, 
la comprensión lectora, calidad en la edu­
cación) sería otra, como se pone de mani­
fiesto en sociedades más desarrolladas, 
más eficientes económicamente y con 
más bienestar: todas van parejas a una 
mejor dotación y uso de las infraestructu­
ras culturales, que viene de largo . ...  
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